
























品詞, 活用型, 活用形, 語彙素読み, 語彙素（＋語彙素細分
類）, 書字形出現形, 書字形基本形, 発音形出現形, 発音形
基本形, 仮名形出現形, 仮名形基本形, 語種, 語彙素類, 語
形出現形, 語形基本形, 語頭変化化型, 語頭変化形, 語頭変
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